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THE ONE HUNDRED AND THIRTY-FOURTH COMMENCEMENT
Sunday, Ma) 1 1. 199
eleven o'clock in the morninj
\M \Kiin si \im \i
NOTES ON ACADEMIC DRESS*
The history of academic dress begins in the early days of the oldest universities. A
statute of 1 321 required all "Doctors, Licentiates, and Bachelors" of the University of Coimbra
to wear gowns. In England during the second half of the 14th century, the statutes of certain
colleges forbade "excess in apparel" and prescribed the wearing of a long gown. It is still a
question whether academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical or in civilian dress.
Gowns may have been considered necessary for warmth in the unheated buildings used by
medieval scholars. Hoods may have served to cover the tonsured head until superseded for
that purpose by the skull cap. The cap was later displaced by a headdress similar to ones now
recognized as "academic." European institutions continue to show great diversity in their
specifications of academic dress. However, when American colleges and universities adopted
a system of academic apparel a half century ago, a code was devised for all to follow.
GOWNS. The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves and is worn closed.
The gown for the master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, with the sleeve base
hanging down in the traditional manner. The rear part of the sleeve's oblong shape is square
cut and the front part has an arc cut away. It may be worn open or closed. The gown for the
doctor's degree has bell-shaped sleeves and may be worn open or closed. Bachelor's and master's
gowns have no trimmings, but the doctor's may be faced on the front with black or colored
velvet and with three bars of the same across the sleeves. If color is used, it is the color
distinctive of the subject to which the degree pertains, and it matches the edging or binding of
the hood. For all academic purposes, including trimmings of doctors' gowns, edgings of hoods,
and tassels of caps, the colors associated with the different subjects are as follows:
Agriculture — Maize Medicine— Green
Arts, Letters, Humanities — White Music — Pink
Commerce, Accountancy, Nursing — Apricot
Business— Drab Oratory (Speech) — Silver Gray
Dentistry — Lilac Pharmacy — Olive Green
Economics — Copper Philosophy — Dark Blue
Education— Light Blue Physical Education — Sage Green
Engineering— Orange Public Administration — Peacock Blue
Fine Arts — Brown Public Health — Salmon Pink
Forestry — Russet Science — Golden Yellow
Journalism— Crimson Social Work — Citron
Law— Purple Theology— Scarlet
Library Science — Lemon Veterinary Science — Gray
HOODS. Hoods are lined with the official color or colors of the college or university
conferring the degree. The binding or edging of the hood is the color indicative of the subject
to which the degree pertains, except that the doctor's cap may have its tassel of gold thread.
CAPS. Mortarboards are generally worn as part of the academic costume. The long
tassel fastened to the middle point of the cap's top is either black or the color appropriate to the
subject. It is customary for degree candidates to wear the tassels on the right front side before
degrees are conferred and to shift them to the left when the degrees are awarded. This custom
is in some respects a substitute for individual hooding.
*Adapted from "An Academic Costume Code and Ceremony Guide." American Universities and Colleges
(Washington, D.C.: American Council on Education, 1959).
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MASTER OF SCIENCE IN NURSING
Patricia Renee Andrews, B.S.N. , La Salle University, 1992, Nursing
Maida Lee Aviad, B.S.N., Holy Family College, 1981, Nursing
Rosemary Ann Brennan, B.S.N. , Villanova University, 1987, Nursing
Mary Catherine Butash, B.S.N. , La Salle University, 1987, Nursing
Sara Patricia Carey, La Salle University, 1995, Nursing
Kathryn Lee Chicano, B.S.N., Wilkes College, 1977, Nursing
Annemarie F. Costello, B.S.N., La Salle University, 1991, Nursing
Kristen J. Coyle, B.S.N., Temple University, 1987, Nursing
Anne Marie Curran, B.S.N., Pennsylvania State University, 1992, Nursing
Mary Katherine Daghir, B.S.N., La Salle University, 1988, Nursing
Elizabeth A. Degnan, B.S.N., La Salle University, 1986, Nursing
Daniel J. Egan, B.S.N., La Salle University, 1989, Nursing
Kathleen Frances Erne, B.S.N. , Temple University, 1987, Nursing
Lucille Marie Enama, B.S.N., La Salle University, 1992, Nursing
Elaine Ziccardi Fanelli, B.S.N., La Salle University, 1986, Nursing
Margo Lynne Furstein, B.S.N., La Salle University, 1989, Nursing
Alice Gallagher, B.S.N. , Gwynedd-Mercy College, 1993, Nursing
Melanie J. Gavin, B.S.N., La Salle University, 1984, Nursing
Diane Cappano Gianacaci, B.S.N., Eastern College, 1992, Nursing
Joanne Theresa Gilmore, B.S.N., La Salle University, 1991, Nursing
Henrietta L. Greene, B.S.N., La Salle University, 1994, Nursing
Joeann Schuster Hall, B.S.N. , Holy Family College, 1986, Nursing
Jane Eileen Haggerty, B.S.N., La Salle University, 1995, Nursing
Margaret O'Mara Hennelly, B.S.N., Pennsylvania State University, 1992, Nursing
Francesca Montori Hoeffel, B.S.N., University of Pennsylvania, 1976, Nursing
Patricia Ann Latta, B.S.N., La Salle University, 1993, Nursing
Mary Anna Ledva, B.S.N. , Hahnemann University, 1988, Nursing
Deborah C. Lentine, Thomas Jefferson University, 1989, Nursing
William H. Macey, B.S.N., La Salle University, 1992, Nursing
Angela Frances Marchesani, B.S.N. , Pennsylvania State University, 1990, Nursing
Denise Champagne Morris, B.S.N. , University of Massachusetts, Boston, 1984, Nursing
Margaret Anne Morthorst, B.S.N., La Salle University, 1985, Nursing; JD, Temple University, 1990
Noreen E. Murphy, B.S.N. , Villanova University, 1991, Nursing
Linda A. Nicolay, B.S.N., Penn State University, 1992, Nursing
Deborah Anne Paschal, B.S.N., La Salle University, 1992, Nursing
Karen Hughes Read, B.S.N., La Salle University, 1990, Nursing
Joan Elizabeth Rooney, B.S.N. , Gwynedd-Mercy College, 1986, Nursing
Kathryn Mary Sakautzki, B.S.N., La Salle University, 1993, Nursing
Theresa Mary Smigley, B.S.N., Holy Family College, 1980, Nursing
Jeannine M. Uribe, B.S.N. , Purdue University, 1982, Nursing
Anne Marie Verdi-Jones, B.S.N. , University of Scranton, 1992, Nursing
Frances Ummarino Warwick, B.S.N., La Salle University, 1992, Nursing
Jacqueline Iglesias Zyck, B.S.N., Holy Family College, 1987; B.A., Holy Family College, Spanish
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Nevagay Marie Abel, B.S., Lehigh University, 1986, Electrical Engineering
Frank Thomas Alcaraz, B.S., The Pennsylvania State University, 1990, Accounting
Richard Alessandrini, B.B.A., La Salle University, 1992, Finance
Daniel N. Backich, B.S., King's College, 1988. Chemistr\
Patricia Baldwin, B.B.A., La Salle University, 1986, Finance
Kurt Allen Barwis, B.B.A., University of Pennsylvania. The \N harton School. 1983, Accounting
Daniel S. Bedrose, B.A., East Stroudsburg University, 1990. Economics
Sharon Ann Bell, B.S., The Pennsylvania State University. 1989. Finance
Charles J. Benincasa, B.S., La Salle University, 1986. Electronic Physics
Frederick C. Bloesch, B.S., The Pennsylvania State I Diversity, 1991, Accounting
Charles R. Bodner, B.B. A., La Salle University 1993. Finance
Christian F Bonnet, B.S., Delaware \allc\ (ollege of Science and Agriculture. 1989.
Computer Information Systems Management
Rosemary Callagher Boyle, B.S., The Pennsylvania State I ni\ersit>. 19S8. Industrial Engineering
Cina Renee Burton, B.B. A., la Salle I Diversity, 19X8. Finance
Timothy Patrick Byrne, B.S., University of New Hampshire, 1989. Business Administration
James Vincent Calvano, B.A., Saint Anselm College. 1991. Business
Maureen Campbell, B.S.B.A., Drexel Uni\ersit>. 1987. Management Information System
Helene M. Carapellotti, B.B. A., La Salle University. 1991, Management
Daniel .1. ( arboni, B.B. A., La Salle University 1993, Accounting
Crafton D. Chase, Jr., B.A., Syracuse University. 1983, Economies
Maria C. Clou.se. B.S., (,\\\nedd-Mercy College, 1991, Marketing
Karen Colquitt-Hall, B.S., Drexel I Fntvetstty, 1983. Engineering
Christine B. (nna\\n\. B.S.B. V. Bloomsburg Uni\ersit\ of Pennsyhania. 1991. Management
Jennifer Marie Cope, B.S.B. A., BI(M)msburg Uimersity of Pennsylvania. 1994. finance
Robert R. ( 'ostello. B.B. \.. la Salle Uni\ersit>. 1990. Finance ManagetBCnl
I dward J. Coverdale IV, B. \.. Moravian (ollege. 1990, Accounting
Michael F. Covlc, B.B. A., La Salle I ni\crsit\. 1993. Accounting
David Alan Cunningham. B.B. \.. Ieni|)le I ni\crsit\. 1987. Computer Information Science
Joanne Marie ( unnin^ham. B.B. V. la Salle I ni\crsi(\. 1940, Accounting
Lawton Connelly, Jr., B.S., Norfolk State I ni\crsit\, 1994. Management ( omputer I nlonn.it ion SyStenM
Mauro Antonio Dattilo. B.B. \.. lemple I ni\ersit>. 1990, I inance
Monica I'as/talanicc Da\c>. M.S.. ( ,w \ ncdd-Mcn\ ( allege, 1961, Naratttg, M.Ed..
The Pennsylvania state I Diversity, 1984. Health Edncatioa
limotiiN Genaro DeCola, B.B. v. la SaBe I aiversity, 1943. Finance
Scott Man Dellaas, B. V. I be State I imcrsit) of Ne* Jcrsc\ - RntgCfS, 1993, I ronOBHim
Peler Joseph Dickson. B.B.\.. lemple I BlvCffSitf, 1991, I in.urn
Barbara Anne DiPipi. B.B. V. Icmpli I iiimimIv. 1993, \ccountinu
Ernesto I). DiSandro. B.B. \ . I .1 Sail, 1 mw salty, 1990, tCCOUtlng
Patricia Jean Donoboe. B.B. A.. I.a Salle I ni\cisitv. 1993, | in.niu
Paul Thomas Dot/man. B.B. V. I I s.illc I mimimIv 1908, I inance
M.nk v Draganeecn, B.B. v. La SaUe 1 aiversity, 1909, 1 Inaari
Michael Janus Dugan. B.B. \.. la Salle I atvefStty, 1909, I iii.iih.
1 1 aw is 1 oh n Dun b.s.. 1 in Pennsylvanfai State I Diversity, 1972* Secondary CilntaUua
William Joseph Dunn. B.B. \ . I .. S..II. I DivCfsUy, 1979, M.uk.tm-
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Marie Bundy Golson, B.S., Cornell University, 1981, Civil and Environmental Engineering
Michael James Gosnear, B.S., The State University of New Jersey - Rutgers, 1988, Management
Edward Seott Gottlieb, B.S., Millersville University of Pennsylvania, 1987, Business Administration
Michele JoeAnne Gray, B.B.A., La Salle University, 1986, Finance
Thorn M. Gray, B.A., La Salle University, 1973, History
John Grillone, B.A., Holy Family College, 1988, Fire Science Administration
Richard Stephen Grzeczkowski, B.A., Holy Family College, 1989, Management Information Systems
George Joseph Haitsch, B.B.A., La Salle University, 1988, Marketing
Eileen Ann Haneiko, B.A., Holy Family College, 1987, Accounting
Julie Ann Hansberry, B.S., The Pennsylvania State University, 1992, Marketing
Maura Elizabeth Harrigan, B.A., Providence College, 1989, Political Science
M. Patricia Harris-McKinley, B.A., Lincoln University, 1970, Psychology
Brian Keith Hastings, B.S., Glassboro State College, 1986, Accounting
Edward John Haubert, B.S., The Pennsylvania State University, 1985, Marketing
Jeffrey N. Healy, B.S., Gwynedd-Mercy College, 1990, Marketing
Roxan Sharen Hector-Reynolds, B.S., Hahnemann University, 1988, Clinical Laboratory Science
Barbara Abbott Hegel, B.S., Cedar Crest College, 1992, Business Administration
Judith A. Hoffman, B.A., Immaculata College, 1987, Accounting
James Joseph Horan HI, B.B.A., La Salle University, 1990, Finance
Meng-Shui Hsu, B.S., Trenton State College, 1991, Accounting
Fang Huang, B.A., Beijing Normal University, 1994, English
Shi Hun Hwang, B.B.A., La Salle University, 1995, Marketing
Benjamin P. Jaurigue, B.A., Fairfield University, 1990, Economics
James Joseph Julia, B.B.A., La Salle University, 1988, Finance
Suzanne Higgins Kaminski, B.B.A., La Salle University, 1986, Accounting
Robert G. Keeton, B.S., The Pennsylvania State University, 1991, Management Information Systems
Dorothy A. Klimek, B.B.A., Temple University, 1986, Accounting
Carole LuAnn Kline, B.S., Philadelphia College of Textiles and Sciences, 1990, Management
Adam Christopher Korus, B.S., The Pennsylvania State University, 1995, Electrical Engineering
Antonio Kovar, B.S., Upsala College, 1979, Chemistry
Lori Lynne Kuhn, B.A., Otterbein College, 1987, Business Administration
Thomas Matthew Lance, B.B.A., La Salle University, 1992, Accounting
Michael James Lawn, B.B.A., Temple University, 1989, Accounting
Tung Thanh Le, B.A., University of Pennsylvania, 1993, Computer Mathematics
Shari Shaw Leibert, B.B.A., La Salle University, 1993, Management
Christine Selfridge Leonard, B.A., La Salle University, 1989, Computer Science
Tiziana DiSilvio Liberatoscioli, Licentiate in Administrative Sciences, Universidad Metropolitana, 1994, Management
Paul A. Lockwood, HI, B.S., Kutztown University, 1991, Criminal Justice
Vincent J. Mandes, B.S.B.A., Widener University, 1985, Accounting
David Vance Maneval, B.B.A., James Madison University, 1992, Finance
Jeffrey J. Marinucci, B.S., Philadelphia College of Textiles and Science, 1991, Accounting
Steven Todd Marlow, B.S., The Pennsylvania State University, 1993, Finance
Arnold David Masciulli, B.S., West Chester University, 1991, Economics
Daniel Alan Marshall, B.S., The Pennsylvania State University, 1992, Accounting
Irene Theresa McEntee, B.B.A., La Salle University, 1993, Finance
Michael P. McGeehan, B.B.A., La Salle University, 1987, Finance
William Joseph McKeaney, Jr., B.S., Villanova University, 1990, Accounting
Michael Andrew McKillip, B.B.A., La Salle University, 1977, Management
Pamela W. McKinney, B.A., Talladega College, 1991, Accounting
John P. McLaughlin, B.B.A., La Salle University, 1986, Accounting
Joseph P. McLaughlin, Jr. B.B.A., La Salle University, 1991, Computer Science
Michael Joseph McLaughlin, B.B.A., La Salle University, 1986, Accounting
Leo J. McMenimen III, B.S., The Pennsylvania State University, 1991, Health Policy Administration
Nancy Lynn Merle, B.B.A., La Salle University, 1989, Marketing
Mary Sue B. Messina, B.S., Philadelphia College of Textiles and Science, 1990, Management
Janice C. Miller, B.A., Temple University, 1985, Psychology
Mark E. Miller, B.S., York College of Pennsylvania, 1984, Accounting
Thomas Michael Miller, B.B.A., La Salle University, 1986, Management/Marketing
Johnna Marie Modica, B.S., Villanova University, 1990, Accounting
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Berton Carey Moskowitz. B.A., The State Uni\ersit\ of New Jersey-Rutgers. 1986. French
Kevin L. Moy er, B.S.B.A., Bloomsburg University of Pennsylvania. 1989. Business Management
Leslie Joan Muller, B.S.N., Thomas Jefferson University. 1982, Nursing; M.S..Y. Gw\nedd-Merc\ College. 1991. Oncolog]
Mary Beth Flanagan Murray, B.S., St. Bonaventure University. 1982. PsychologJ
John Joseph Musial, B.B. A., La Salle University, 1990. Accounting
John Francis Neri III. B.S.B. A.. University of Delaware. 1992. Finance
David Benjamin O'Leary, B.A., La Salle University 1980. Fconomics
Daniel Crowe Orr, B.A., University of Illinois, 1978, Economics
Kenneth Richard Pietrzak, B.B. A.. I MVCfgirj of Penns\l\ania. 1990. Accounting
Meika L. Pinckney, B.S., Morris Brown College. 1989. Biologj
Michael William Robertson, B.B.A., Temple Uni\ersit>. 1989. Real Fstatc Marketing
Dalia Rocio Rojas, B.B.A., La Salle I ni\ersit\. 1995. Finance
Kenneth Irving Rose, III, B.A., The Pennsylvania State Uni\ersit>. 1989. BistOTJ
Robert Harold Roth, Jr., B.S.B.A., Bloomsburg University of Penns\l\ania. 1984. Accounting
Robert L. Samtmann, Jr., B.S.B.A., Bloomsburg University of Penns\l\ania. 1991. Accounting
John Louis Santangelo, Jr., B.B. A., La Salle I Diversity, 199(1. Accounting
Jllona Fishel Schneider. B.B. A., Temple University 1990. Finance ft Marketing
Corey Scott Schuler, B.S., Delaware Valley College of Science and Agriculture. 1M8S.
Computer Information Sy stems Management
.John Shaner, B.S., The Pennsylvania State University, 1993, Management Information Systems
Andrea Bonita Smith, B.B. A., Howard University, l l>'>2. I inancc
Timothy Daniel Smith. B.S.B. A.. I)re\el University, l l^2. Finance
Jeffrey Joseph Southard, B.S.B. A.. Drexel University, 1987. Marketing
Mark Christopher Stever, B.A., La Salle I Diversity, 1966, Computer Science
Rebecca Joy Stewart. B.A., Temple University, 1989. Anthropology
Francine Romeo Strollo. B.S., Bca\er College. 1987. Marketing
Philip J. Suleiman, B.B. A., Temple University, 1992. Business ft Manngesnenl
Kathleen Swick. B.S., University of Scranton. 1981, Medical Technology. B.S.B. \.. Rider (Ollege. 1989, Wcounting
Diana Diggs 'Dicker. B.B. \.. Icrnple I Diversity, 1992, Business ft Management
Mary Susan Ink. B. \.. Gettysburg College. 1987. Management
Shirley P. Thomas. B. a.. Temple I Diversity, 1979, Spanish
Theresa Man Tohin. B.A., La Salle I Diversity, 1985, Psychology
Douglas J. I hclc. B.S.. B. \.. Fast Stroudslnirg I Diversity, 1992, Management Economics
Christopher Mutair Vitt, B.S.B. \.. I nivet'Sirj of Florida, 1980. Computer ft Information Science
Paul William Weeks. Ms.. Dread l Diversity, 1990. Flectrical Engineering
David J. Wcightman. B.S.. Millcrsxillc I ni\crsity of IVmisy hania. 1987, ( >n np.it ioiuil I hcrapy
I eon N. W iener. B. V. la Salle I nhersity. 1986, Computer S< u nu
Keith Rydcl Wilkerson. B.S.. ! astern College. 1989, iCCOnnting
Fmille l.enno\ Williams. B.S.. Drexel I Diversity, 1 1>S". \ln li.iim.il I ngineering
Robert Charles VYoodington, B.B.\.. rhe Pennsylvania State I Diversity, 1974, iccovullng
Svithuu Narcmchuk. B.B. \.. I ,voi State I Diversity, 1981, kecoanting
\I kSTER OI \Kls i\ COMP1 rER INFORMATION SCIENCI
(...i\ lohn \ie\is. b.s.. niooBDihnri i Diversity, 1992, < osnpntei and Informprtoa su. m
Donald Joseph Henry, B v. Michigan Stan I Diversity, 1975, \n rDatorj
lames Van Busk 1 1 k. Ms . Bloomsl.iii g I iiimimIv 1987, i > mi pud i .mil InftwniDlillll Sun
MASTER OF ARTS IN PROFESSIONAL COMMUNICATION
Terry Jo Aisenstein, R.N.-A.A., Philadelphia Community College, 1973, Science, B.A., La Salle University, 1988, History
Kathleen Anne Bagnell, B.A., Gwynedd-Mercy College, 1991, English
Marianne Victoria Behm, B.A., King's College, 1978, English/Communication
Suzette Clare Campellone, B.A., La Salle University, 1989, Communication
Janelle M. Craparo, B.A., Wilkes University, 1989, Communications
Robert Louis Dreibhold, B.A., Duquesne University, 1969, Economics, M.A.,
La Salle University, 1992, Human Services Psychology
Mary Martha Eicholtz, B.S., Indiana University of Pennsylvania, 1978, Ed. Nutrition
Peter Nicholas Fiorentino, B.A., La Salle University, 1992, Communication
Beth Minkoff Foley, B.A., Bloomsburg University of Pennsylvania, 1990, Mass Communication
Karen Elizabeth Hanssens, B.S., Kutztown University, 1992, Education
Jayne L. McGinley, B.A., La Salle University, 1986, Communication
Nadene Moore, B.F.A., Syracuse University, 1974, Illustration & Art Education
Joseph Gerard O'Neill, B.A., La Salle University, 1983, Communication
Vonda Christine Page, B.A., Temple University, 1991, Communications
Michael Henry Ricci, B.A., La Salle University, 1993, Communication
Zola Pinda, B.A., Rhodes University (South Africa), 1994, Journalism
Sharon E. Sullivan, B.A., Ottawa University, 1988, Healthcare and Administration
Richard Lezlie Sumter, B.A.,Temple University, 1979, Radio-TV-Film
Theresa E. Young, B.A., La Salle University, 1985, English
MASTER OF ARTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN STUDIES
Mark Roman Andryczyk, B.S., Drexel University, 1992, Mechanical Engineering
Marko Levytsky, B.A., La Salle University, 1987, German and Russian
Christopher William Stanley, B.A., Providence College, 1995, History
Grzegorz Szewczak, B.A., Catholic University of Lublin, 1990, Philosophy
Michael Ray Taylor, B.A., St. Joseph's University, 1971, International Relations, M.P.A.,
Temple University, 1973, Public Administration
Uldis Vilcins, B.A., University of Latvia, 1989, Russian Language and Literature
MASTER OF ARTS IN HUMAN SERVICES PSYCHOLOGY
Harry C. Allen, Jr., B.S., Mississippi State University, 1984, Physical Education
Mark Alan Badstubner, B.A., California Lutheran University, 1991, Psychology
Susan Ellen Barr, B.A., Wilkes University, 1990, Psychology
Deborah Ann Brilliantine, B.A., Villanova University, 1994, Psychology
John Joseph Buettler, M.A., St. Charles Borromeo Seminary, 1980, Religious Studies
Edward William Dixon, B.A., Temple University, 1991, English Literature
Pamila J. Florea, B.A., La Salle University, 1992, Psychology
Dawn Kim Fortunato, B.A., Rutgers University, Camden, New Jersey, 1992, Psychology
Cheryl Lynn Goldsmith, B.A., Salem College, West Virginia, 1978, Behavioral Therapy
Patricia Denise Grieb, B.A., B.S., Cabrini College, Radnor, 1993, Psychology, Mathematics
Ik-ana M. Helwig, B.A., Temple University, 1991, Psychology
Bonnie Anne Kane, M.B.A., St. Joseph's University, 1993, Marketing
Mary Harold Kownacki, B.A., La Salle University, 1984, Psychology
Maurine Katiana Marcellus, B.A., Temple University, 1994, Psychology
Beatrice Caridad Menendez, B.A., Holy Family College, 1994, Psychology
Matthew Joseph Miller, B.A., Franklin & Marshall College, Lancaster, PA, 1990, Business Management
Stephanie Beth Ostrich, B.A., Rider College, Lawrenceville, New Jersey, 1994, Psychology
Broderick Sean President, B.A., La Salle University, 1992, Psychology
Gina Remell Wall, B.A., Lincoln University, Lincoln University, PA, 1992, Psychology
Emily Harriet Salkever-Scott, B.A., Pomona College, Claremont, CA, 1987, Art History
Areta Shpon, B.A., La Salle University, 1991, English
Thomas P. Thornton, B.A., Temple University, 1990, Psychology
Dawn Denise Tilley, B.A., La Salle University, 1993, Psychology
Gina Remell Wall, B.A., Lincoln University, Lincoln University, PA, 1992, Psychology
MASTER OF ARTS IN CLINICAL-COUNSELING PSYCHOLOGY
Patricia Anne Beldotti, B.A., Widener University. Chester, 1988. Psychology
Cherie Lynn Bell, B. A., Trenton State College, 1987, Psychology
Patricia Mary Binninger. B.A., Temple University. 1978. Sociology
Maria Teresa Bronte, B.A., University of Zarogoza, Pamplona, Spain. 1989. Social Work
Maria Theresa Cook, B.A., La Salle University, 1992, Psychologx
Michael Keith Colbert, B.S., Old Dominion I ni\ersit\. Norfolk. YA. 1994. Psychology
Yvonne Mariul Downey, B.S., Philadelphia College of Textiles & Science, 1993. Psychology
Joanne Oallo. B.S.. Mary wood College, Scranton, 1992, Clinical Psychology
Peter Charles Kleponis, B.A., West Chester University. 1989, Economics
Joel Richard Lang, B.A., Lynchburg College, Lynchburg, Virginia. 1994. Psychology
J. Mackenner Lyles, B.A., Valley Forge Christian College. 1986. Religion
Donald R. Marks, B.A., University of Pennsylvania. 1986. English
Elizabeth Ann Smith, B.A., La Salle University. 1993. Communications
Donna Wynn Moore, B.A., Thomas A. Edison State College. Trenton. New Jersey. 1994. Psychology
Nancy Michelle Myrick, B.A., Penn State University 1994. Psychology
Hamida B. Randolph, B.A., Lock Haven University, Pennsylvania. 1983. Psychology
MASTER OF ARTS IN EDUCATH >\
Danielle Ambrosini, B.A., La Salle Urmersity. 1994. Mathematics
Deidre Denise Anderson, B.A., Temple I niversity, 19S9. Journalism
Sandra Jean Anderson, B.A., University of Toledo. 1963. Elementary 1\ducation
Alice LouifC Bcrgan. B.S., \ 'illanova University, 1988, Political Su.iui
Donald Craig Bowers. B. V. MnnsficJd I ni\crsit\. 1975, hjcholog]
Todd Bennette Brown. B.A., Texas A & M University, 1988. Economics/Modern 1 anguages
Elizabeth Ann Buscman. B. \.. la Salle I Iveililjf, 1991, I 'omniunic.itioiis
Ruthann Young Butterfield. B.S.. San Diego State I nhcrsity. 1986, food ami Nutrition
Mark Coleman. B. Mils., hmplt l Diversity, 1990, Musk
Marisa (.race Corbett, B.S.. Pennsylvania Sun I niveisitv. 1988, I mam,
\nthonv ( unicclli, B. V. I I Salle I niversitv. 1992, Italian I rem
h
Kathleen Curry, U.S.. I s.ilK 1 iiimimI\. 1991, ( omputcr Science
Judy \. Dtnnin. It. v. I thigh i nhrersirjr, 1994, History and GovefnsseeH
William Maxlield Dinning. B. \ . I S..II, I miwimIv. 1989, Matin iii.iIk I ( ,<m|>uli i s, M Ml
Ruth Mdstiiiir Dcsidefto, B v. (.itt\ shur g ( oiu-gi. 1980, Political Science
Charles Jaims Devlin, B. V. I I SsJk I mim r v,t\. 1993, llistmv Political "fllTI
Dam lie Di(.iulio. B V. la Salle I nivciMlv. 1991, Maiketing
Bermtta Robtason Donne, B . \ . I beyaej Stnle CoBcfe, 1974, General Science, M \ . i SnbV I nbersMy, 1993,
bilingual Hniillm.il Stadia
George \ i Isomer, it v. I ml Stroadsbnri I sJmstty, 1988, Gerojnn
1 1 .ink \v Giordano, it. v. i a SnMt i nfoersHy, 1991, 1 bnnnanUcntioni
lames J, ( ,ia ham III. U.S., N.n (Ma ml ( oOege, 1966, business \d mi nisi i at ion I I "iioinics
katluvn M Haughton. Its . \\,s| ( h«s|, i I iiimimIv. 1991, lhalth 6 PIivmuI I dm.Hinn
Maitui JOSSph II. in.s. B \ . I I Sail, I imnsitv. |995, PsjN hology
(.ail ban I loll man. IIS, \\,s( ( |„ s|,, M.,|, ( oOCfe, 1975, Ib.ilth .V I'Ii\m,..I I dm.ili.m
Dwighl I uk. Human. It \ . I iiiuimU nl I'illsbui |h, 1989, s, , ,„„l..i y I dacatJOO
Ions i ii/ai.i iii hums, it \ . si Lnnrsnu Unlestsity, 1991, ( sntoa, Nen York, History,
M. \ . I a S.,11, I mim isitv. 1994, mimgual Ituultmal Mudi.s
s.,ih \ hii.n.i Bottle Jsonea, it s , \.,n, j i ,„.., | sristisn < ot\ p 1979, BibBcnl Stadna
l\an K.is/./.ik. It \ . si |t.,sil ( ..II,-, . si.,, ,1,11,1. ( on n,, n, iii. Philosophy
I'aul klcvan. It. \ . (.coigc Washington I nmiMh. I'>S>. s,„ i,,|,,gv ( I mimal lush,,
I isa (.iannutti I admin, . It s . |', mi S|.,|, I lim ,s,i\. |'»SS Individual and I amilv Studies
Bmcs i iimt i eftowtts, it it \ . Itanph i nWenltj 1987 i man,,
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Yvonne M. Leistrum, B.S., Villanova University, 1984, Education/German
Gino Eugene Lerario, B.A., Marquette University, 1984, Broadcast Journalism
Natanya Elisa Levin, B.A., University of Pennsylvania, 1995, American Civilization
Sharon Malka, B.A., Hofstra University, 1966, History
Colette Nicole McElwee, B.A., Holy Family College, 1988, Elementary Education
Timothy VV. McNamara, B.A., George Washington University, 1989, History
JoAnn Mary Montoro, B.A., La Salle College, 1979, Special Education
Simcha Noznisky, B.A., Wingate College, Israel, 1986, Health & Physical Education
Sharon F. O'Shea, B.A., Rutgers University, 1988, Economics and English
Karen Primavera, B.S., Temple University, 1995, Early Education/Elementary Education
Gervasio Tomas Ramirez, B.A., Rutgers University, 1990, Geography Relations
Paul Herbert Ricker, B.A., Eastern College, 1996, Organizational Management
Gabriell Sacks, B.A., Swarthmore College, 1992, History
Madyen O.A. Seqqaf, B.A., Sana's University, Yemen Republic, 1992, English
Jacqueline M. Sowney-McCurdy, B.A., Rosemont College, 1991, English Literature
JoAnn Madonna Spratt, B.S., St. Joseph's University, 1990, Marketing
Adrienne Nicole Staten, B.A., Hampton University, 1992, English Arts
Michael Robert Testani, B.S., Elizabethtown College, 1992, Psychology
Robert E Todd, B.A., La Salle College, 1977, Sociology/Criminal Justice
Jennifer C. VanGilder, B.A., La Salle University, 1993, English
Frederick John Wright, B.S., La Salle College, 1985, Personnel and Labor Relations
Julie Ann Zimmerman, B.A., La Salle University, 1993, Political Science
Kristen Shuman Ziobro, B.A., University of South Florida, 1988, English
MASTER OF ARTS IN BILINGUAL/BICULTURAL STUDIES
Javier A. Aguero, B.A., Garcilaso de la Vega University, 1986, Sociology
Melinda D. Blow, B.A., University of Delaware, 1994, English
Linda Carmona-Bell, B.S., Pace University, 1993, Computer Science
Monica Lynn Cruz, B.S., University of Daytona, 1977, Elementary Education
Julio de Faria, B.S., Universidade Gama Filho, 1975, Business Administration
Nirza Maria Garcia, B.A., Inter American University of Puerto Rico, 1987, Spanish
Marc Thomas Lebiedzinski, B.S., St. Joseph's University, 1994, Criminal Justice/Sociology
Jacqueline Ann Lindenmuth, B.S. in Education, West Chester University, 1991, Spanish
Mark E. Megee, B.A., La Salle University, 1989, Russian
Ana T. Miranda, B.A., University of Puerto Rico, 1993, Elementary Education
Eve L. Muntzer, B.A., Temple University, 1995, Psychology
Luz Mariel Nazario-Cortes, B.A., Point Park College, 1992, Communication/Education
Henry Ortiz, B.S., Biblical Baptist Seminary, 1980, Biblical Pastoral Education
Karen E. Patzelt, B.A., La Salle University, 1991, Elementary/Special Education
Forrest Thomas Perkins, II, Canisius College, 1974, Economics
William J. Sheridan, Jr., B.A., St. Joseph's University, 1969, History/Philosophy
Jonathan J. Strom, B.A., Temple University, 1987, Spanish
William E. Tackett, Br. Ed., Valley Forge Christian College, 1980, Education
Olga Elisa Varela, B.A., University of Havana, 1963, Education
Susan Marie Walsh, B.S.N., University of Cincinnati, 1981, Nursing
Guy Oreido Weston, B.A., Edison College, 1988, Religion/Spanish
MASTER OF ARTS IN PASTORAL COUNSELING
Regina M. Abernethy. B.A., La Salle University, 1982. Special Education
James Angelo D'Elia, B.A., La Salle University, 1993, Religion
Shirley J. Elrod, B.S., University of Maryland, 1983. Family Studies
Paulette Marie Freeman, B.A., La Salle University 1994. Psychology
Jeanne S. Glowacki, B.A.. Le.Moyne College, 1970, Mathematics
Elizabeth Ann Goettle, B.A., Holy Family College, 1961, Psychology
Emma Lee Menszak, B.A., Trenton State College. 1993. English
Francis Peter O'Neill. B.A., La Salle University, 1991. Psychology/Philosophy
Robert Walter, B.A., Texas Technical University. 1977. Psychology
MASTER OF ARTS IN THEOLOGICAL, PASTORAL and LITURGICAL SIT DIES
William Travers Alexander, B.A.. St. Mary \ College. 1971. Philosophy
Mary Louise Benner. K.N.. Mercy Catholic Center. 1970, Registered Nurse. B. \..
Georgian Court College, 1989. Religious Studies
Deborah Dean Brown, B. A.. La Salle I nixcrsity 1994. Religion
Patricia Francis ( 'entner. O.S.F., B.S., University of Missouri-Rolla. 1979, Engineering Mechanics
Sharon P. DcSipio. B.S., Cwynedd Mercy College. 1989. Business Administration. \|. V.
St. Charles Borromeo Seminary. 1996. Religious Studies
Peter James Emmanuel Harris. A.B.. United Theological CoBegC of the \Ncst Indies. 1969,
Theology, M.Div, Eastern Baptist Theological Seminary. 1973
Reginald Walter Milliard. A. A. S., ( 'ommunity College of Philadi Iphia. 19S6.
Associate in Applied Science. B. \.. Icmplc University. 1988. Business \dministration
Shirley E. Howe. U.S., Classboro State College, 1956. Edncatlon
Sister I hais M. Margiotta. I.H.M.. B. V. Inimaculata CoBegC, 1*73, 1 heology
\nn Crane McGorern, B.S.. St. Francis College. 1983. Health I .in M.m.i-i nu nt
Sister Kathleen Marie Met/. I.H.M.. B. \.. lmm.mil.it. i ( ohege, 1973, 1 -i i Mi.in. l heologj
Louise B. O'Donncll. B.S.. hmple I niversit\. l*», Sodal Work
Kennedy Kwasl ( >d/afi. ( crt ' V (4yri Bimhilla (ollege. Ohana. 1972. Diploma Iheologx. | imcrsity of ( .h.m.i. L9M
Denise \nn Roberts. O.S.I. B.Mus.. Inimaculata College. 1986. Mwh
Joan Marie Roemcr. U.S.. I rsuline (ollege. 1*57, Biology. M.S.. Unhcrsity of Notre Dame. 190, Biologx
Joy \nn S/o|)inski. B. V. < animal Stritch College. 1972, SoCMXOfJ, Ml d .
I'renton State (ollege. IfTf, Student Personnel Sei »kl
loan I inn lomei. B. \.. St. Joseph College. I iiiiiiitsbiu | M.I. 1H4, I i.iuh 1 diu .Ki-.n. Mid. Iu.imi t ollgt, Iff]
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
Mary Ann Brett
Deborah A. Castellano
Christine Dempsey
Kelly Ann Dougherty
Daniel P. Ferry
Marlies Alane Heffner
Eric Matthew McNeil
Maria Regina Merkle
Bridget Theresa Rooney-
Lottier
Brian Anthony Schaller
Michael John Thompson
MAGNA CUM LAUDE
Emin Abdoullaev
Matthew David Delaney
Marilyn Garcia
Sharon Marie Hafner
Amy Ellen Lauter
William Fitzpatrick Lee
Christopher T. Marriott
Clement Thomas
Masciantonio, III
Alison Elizabeth Maugeri
Lisa Marie Simek
Mark Augustine Walsh
CUM LAUDE
Donald Adam Bachmayer, Jr.
Gerard Charles Beaucheane
Deborah Ann Boedewig
Joseph Anthony Capozzoli
Brenda Turpin Clarke
Karen M. Costello
Robert Craig
Enrico Alfredo DiSandro
Theresa Florence Dougherty
Grace Marie Doyle
Dale Stephen Fickett
Kerry Anne Gallagher
Eugene Kuper
Joseph John Lauletta
Margaret Mary Farley
Lizotte
Danny V. Lu
Angela Kim Melvin-Schell
Robert Matthew Porcelli
Maureen Wynne Hoeger
Weyand
Troy J. Wismer
Richard James Wolf
Aubrey Alba
Robin Admana
Sandra Elizabeth Baker
Harold Joseph Balkowski
Robert J. Ball
Eleanor Claire Ballisty
Sonya Tracey Barksdale
Edward Joseph Barry, V
Kevin Alan Barth
Philippe Bastien
Francis A. Berardi
Kristen Lynn Biddle
Peter Thomas Bilinsky
John Albert Bodden
Daniel Bernard Brennan
Christopher W. Brown
Daniel P. Brown
Paul Louis Buchanan, Jr.
Michael John Cairone
Arlene Michelle Callahan
Jacquelyn A. Carlton
Robert Grant Carney, Jr.
Julie Ann Chini
Brian David Clauhs
Michael A. Cochrane
Jennifer Cody
Michael Gallagher Collins
Thomas William Colquhoun
Joseph V. Connors
Erin Ann Dalton
Michael John Darcy
Gregory Paul Davidson
Paul Richard DeConti
Michael Gerard DeNorman
Barbara Marie DeTreux
Tung Dinh Do
Kevin Thomas Doherty
Joseph G. Dombrowski
Christine M. Donahue
Emily Ann Dougherty
Sandra Dubois
Kristine Marie Dugan
James D. Duke
Judith M. Dunne
Brian Martin Durkin
Charles M. Esposito
Yuri P. Fedortchenko
Robert Dylan Ferrandino
Jeanine Ferrante
Timothy James Foley
Christopher J. Fostik
Michael Joseph Furey
Thomas M. Gallagher
Bryan Anthony Garruto
Jacqueline Ann Gilmore
Angie Marie Gorey
Michele JoeAnne Gray
Thomas Graziani
Joseph Michael Gunkel
Timothy Turner Hannon
Michael Samuel Hartman
Bernadette William Hayes
Helen Marie Heenan
Jill Marie Hemler
Michael J. Hermann
Hai Hoang
John Thomas Houck
Christopher P. House
John Samuel Hoyt
Narurdee Lisa Hungsavaisya
Regina Helen Inverso
Madabas G. Jackson
Roberta Edwina James
Yolan I. John
Erik Grant Johnson
Kayann P. Johnson
Ardellia Truemae Jones
Eva M. Jones
Austin James Jordan
Stuart W. Josephs
Debra Anne Kaiser
Lazaros P. Kalemis
Melissa Marie Kane
Michael G. Keenan
Melissa D. Kespelher
Noriyoski Kita
Joseph T Kopaczewski
Joanne R. Korejko
Lori Julia Kubicky
Mary Ann Lammert
Brian Joseph Lipski
Martin Anthony Lloyd
Vicki Wai Kai Lo
Timothy Bishop Loomis
Kristine Lowe
Mary Catherine Lucas
Michael Joseph Lutz
Emily Y. Ma
Glenn Alan Macartney
Robert S. MacMillan
Lawrence Thomas Madison
Joseph W. Markmann
Lisa Marie Marks
Ronald William Martin, Jr.
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Wanda Evette Martinez
David James Martosella
Arlene C. Masi
Frank Mavilla
Kevin P. McCann
Sharon Anita McCrae
James Anthony McDonald
James L. McDonald
Michael Scott McDonough
Patricia Jean McErlean
Edward T. McFarlane
Richard T. McGovern
Eric Peter McNamee
Eric James Meisler
Russell A. Micciche
Colleen Michelle Molloy
Robert P. Monte
Pamela Christine Munncllv
Stephen Richard Neal
Michael A. Nemec
Donna Marie Newnam
Thuy-Duong D. Nguven
Tokiko Ninomiya
Christopher T. Offner
Timothy J. O'Donnell
Mudiwa Soyini Olaniyan
Megan J. O'Neill
Helen E. Pawko
( hcrilvn Patricia Pent/
Joseph John Perri
Jill C. Putro
Angela Quick
Jennifer J. Quinn
George Ralko
John W illiam Ratzke
Brian William Reeves
Valeric L Remhert
Carlv C. Ricchini
(hristopher Paul Ricci
Jaun Ramon Rivera
Mark Raymond Robertson
ArtemioAdam Rodriguez
Brad Eeigh Roseland
Donna Marie Russo
Anthony Reginald Russo, III
David Joseph Scharff"
Richard Schmeiss
John Michael Schulden
Thomas Joseph Shav\. IV
Doria Lynn Shumadine
Margaret Anna Simon
Kellv Elaine Simon
Kellv Maine Skinner
Kadeu \N. Slaughter
Raymond Joseph Smith
Brian Noel Sondeen
James Francis Stack
Andrew M. Stahl
Marv Ann Steitz
Kimberly A. Sutherland
\aka>h R. Thakkar
Robert H. Thorsen. Jr.
Stephen Nicholas Tomasco
\ intent Joseph Tucci
Karen Nample
Jasper Joris \an Teeseling
Delvia Yvonne Walker
Robert Charles Warner
John Albert Webb
Erich A.J. Weihl
Melinda Faye NNeidner
Keita Sharnee Wells
Robert Edward w Rtfaaw
Robert P. Williams. Jr.
MarciE. Willis
Kimberlv Belinda \N ilson
Crabj Steven \Nojnar
Ilva Zamarin
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE
Shayna Auerbach
Morgan Lee Beard
John Edward Breen
Denise Ann Casey
Kori Ann Connelly
Theresa L. Cook
James Patrick Daugherty
Christopher Thomas Doran
Michael William Ettore, Jr.
Adrienne Nadine Gagliardo
Kathleen Rose Garrity
Ruth Elizabeth Gelgot
Caroline Briana Glenn
Lisa Guglielmi
Bernadette Marie Hayburn
Lori Anne Hill
Matthew J. Hotz
Jason Keith Isacson
Tatyana Kaganova
Christopher Michael
Loveland
Jeffrey John Luetke
Kelly L. Maynard
Kathleen McKenna
Bernadette Furey
McLaughlin
Michelle S. Messina
William J. Miller
Lori A. Molinari
Mary Lou Monihan
Catherine Murphy
Kristin Michael Murray
Catherine Ann Pajakinas
Jason William Pfeiffer
Diana Alicia Portillo
Mary Bernadette Prinzo
Heather Christine Redfern
Courtney Lynn Robinson
Eileen Frances Robinson
Melissa Simpkins Robinson
Loretta Shirley
Michael Charles Sielski
Maria Cecilia Sierra
Joanna Spiotto
Jeanne M. Todor
Joseph Thomas Tresnan, HI
Kristina L. Wahl
Christi Ann Weston
Mandy Zateeny
MAGNA CUM LAUDE
Jo-El E. Alba
Rita Dolores Ballinger
Karen Jaqueline Baudry
Helen Beltser
Alicia C. Bessette
Phyllis Marie Bickley
Danielle Renee Brino
Sandra L. Brophy
Diana Emily Cavanagh
Kathleen Kellett Chiovitt
Michael Thomas Day
Rocco DeCicco
Suzanne Renee Dunkelberger
Timothy Michael Esposito
Joseph Francis Falcone, HI
Jeffrey S. Fecher
Ann Marie Gallagher
Krista Noelle Garberina
Jane Ann Guggenheim-John
Michele Ann Halgas
Shelly L. Halloran
Karen Danielle Herbert
Kathleen Eileen Kearney
Melissa Jean Kelly
Erik Francis Ketels
Maryann Kovalenko
Jeffrey Robert LaMonica
Robert Scott Levy
Lori Ann Litchman
John Patrick Lloyd
Jason Christopher Lody
Christian Edward Lohr
Allison A. Nanartowicz
Maria De La Paz Padilla-
Nicacio
Nicole Marie Romaine
Jamian Marie Ryan
Jennifer Carr Satkowski
Somanette Seang
Tsilina Shalevich
Joseph V. Spera
Allyson Lois Tebo
Katharine Mary Traylor
William Scott Walker
Lori A. Ward
CUM LAUDE
Mario Barrucci, Jr.
Kerry Noelle Biedenbach
Nicole Marie Bitonti
Megan Bridget Boyle
David Matthew Burns
Lori Marie Congdon
Moira K. Daly
Jason Matthew Darnell
Dawnmarie Dominski
Andrew Michael Fernandes
Lucia K. Gunzel
Jennifer Jeanne Hoover
Denise Michele Kane
Sandra C. Ketner
Barbara J. Klus
Justin Thomas Lippincott
Travis Brian Lotz
Marifrances Manzo
Karen Lyn McCloskey
Dawn Marie McCullough
John J. McKeever
Nicole Miller
Eric R. Morgan
Brian Michael Parks
Danyl Suzanne Patterson
Mark J. Pontzer
Thomas R. Reinholt
Margit Kristina Rinke
Andrew B. Robinson
Thomas Henry Schurtz, Jr.
Stephanie Crawford Scotton
Stephanie Alessia
Sebastianelli
Mary Beth Slane
Anne Catherine Smart
Amy Lynne Stewart
Keith John Swaney
Allison Mary Tagliaferro
Jennifer Marie Thomeczek
James Joseph Thompson
James Edward Townsend
Jenafer Michelle Trahar
Renee D. Wilson
BACHELOR OF ARTS
Atiya Valerie Abney
Michael S. Albrecht
Genevieve Marie Alexander
Susan Rose Alfe
Rose Lydia Alicea-Sanchez
Melissa Marie Allen
I iiiin.iim.il Friday Allison
Sherry Alston
James Patrick Amhrosius
Ursula N. Amnions
Darshelly Denese Anderson
Megann Elizabeth Anderson
Senitra Parkash Anderson
Lori Marie Arimento
Sharon D. Austin
Joseph Christopher Aylmer
Lori Jean Baiocchi
Cori Eynne Baker
LaVonnia Tarilyn Banks
Dean Bates
Maria Elena Beeman
Marie-Claire Elizabeth
Billows
Paul Joseph Benish
Melanie Eee Benozich
Brent W. Beverley
( hat Us William Biehn
Ryan W. Birdsall-Sharpc
Carolyn Bonner
David M. Bopori
Jeffrey Joseph Boorse
Mindy I- Boucher
\m\ I \ nn Bower
Erik c. Bowaraoi
Kevin Boss Bradford
Robcil Martin Bradlcv
( hristine I hcrcsa Brad]
Kathleen M. Brad]
Tara Elizabeth Brav
Karen I Uzabetb Brig^s
Jill i.mi Broadnta
< I. null. i I uilnkia Binihiiiskv
liislin Man Brookl
Janine M. Broiickc
tan Beth \ie\is Buebler
Kathleen Marie Burke
Paul Joeepa Bnrki
Diane Marie Bui man
Joseph Pant Buth i
B. iii.iiIi tie ( alalu.s,
Michael I. Caaapbcl
Danielle ( . ( ampes,
( in kttophei I.inn s ( unpo
JeanJnc Mai k Mm ii< i
( .i|i.in
Jason David < arlton
Man i.i Dcnise ( arroll
rhereu M < ami
Everett N. Catlin
Kevin M. Cavanaugh
Rebecca Charles
David E. Chiavegato
Craig Philip Chicchi
Kahana Morris Chin
Ming Khong Choo
Bernice M. Church
Jeneen Ciccimaro
David Brian Ciotta
Christopher Michael Citrino
Beth Anne Clark
Cynthia Mary Clarkson
Michael D. Clemens
Scott T. Cleveland
Erik Connell Cline
Cara Mia Clipner
Susan Carol Cobaugh
Eavvanda Aretha Coleman-
( hamherlain
Daniel Joseph Collins. Ill
John Coffins
Juanita Maria Kenee Comer
Matthew David ( onuv
Maria R. Consiglio-Ramos
\ ikI.i Constantine
Domenico Giovanni
( osentino
Maureen Coftello
\iinlins \nthonv Cousar
Robert Gerald Creamer
Keri l.vnn ( unnane
Kevin I. Curric
JeanettC Danver.s
Mhcrt lames Daulcrio. Ill
Leslie Jill Davila
William I. Davis, Jr.
Jason Peter Daw lev
Michael PhttpDaj
I is. i I I. line De Wigclo
Michael Joeepa Dees
Kathleen Elisabeth DeFoacc
William Michael dcC.root
Jared Michael Delanev
Paul ii .del .uca
Stephen Matthew Dichereoa
Urn DiGaagl
( .11 DM I" I >i vs.il v .
.
I. .in ( 5. Dolaa
Nadiiu Doaaaaj
K.iiv \nn Doaanarj
ii. jii Drafaam
Kit. i Dulu
h it i \ i)iin|iii\
I i in i-ii/aheth i acoeaaV
Jama Paai i berrj
i.ik.iini i> I nomoto
Derek I. I ntenmann
Martha R. Eynon-Hohenstein
Lisa Michelle Fair
Mary Catherine Fedele
Frank Ferraro
Dominique Rose Fetzer
Kenya Janeen Tamara Finley
Angelina N. Fiocca
Richard Gene Flack
Daisv Fontanez-Azcona
JoAnn Foy
Marianne Fragogiannis
Daniel Anthony Fritz
Robert Paul Fulton
Jason Peter Fusco
Nicole Nancy Cagliardo
Martin B. Gagnon
Patricia Denial Gafaaah
Brian Vincent (Gallagher
Jennifer Lynn (iandy
Euisa Garcia
Dermot Joseph (iarrett
I heresa Marie Garvin
Jennifer Rose (iaudinski
Irace] Eileen (iav in
Nicole Irene (.av
Jennifer \. GeWnajBT
I rid Jennine (.era^htv
Christopher a. Giornaan
Katherine Anne (.irard
(Jregorv Miih.ul (.mill ul.i
Chilton GodfrC] (.otl.il. Ill
I aura ( arolvn (.ikkIiiuhi
Joel Michael Greco
Rabeenn \ Green
\ ictorhi I . (.n.iki
Kathleen rhen s.i Gam hi
ii.. ,ih, i s Gnyoa
StaCI v Mane ll.ukett
( Hill till V \ II. II si |
Edward rhontai Haha
Kristin J. Ilairrell
M.u pan t M Hammond
Shan n Mil had rLunpsusad
( in isiini M.u H Hank
j
M.n |an l Maiv II. ii his,, ii
Jennifer l j ane ll.mn
Steven Bryan Hai I
Sanaa Megan Haaantl
I mil. i lb tit i ii. in
( hnslvami II. Im
Michelle ( allu i im IK ndiuii
Kiiiil.nl. v Hun. (ii II. nl,
v
I (d i.mn \ Id ih, il
Donald Joeepa Hernaaaa
I ), urns I'.in i, k lit ion
Patrick i award Hhaai
l.ssu.l \MllHI II, (till). Ill
MhIiin.isii rloaaau
Thomas Aquinas Hopkins
Adrian Paul Hoppel
Kristin Leigh Hughes
Gerilvn Hughey
John Clifford Hnnnnhaji r. I\
Michael Huvnh
Maria Teresa Iemmello
Kevin NNilliam bjhanhl
Gina Maria lppolitn
Robin Vnn Jackominic
Justin Mure Jandrisit/
Alexander Stefan
Jarvmovveh
bra Mark
Javaslukaramurthv
lomorrow Shawiutta Unkiiis
Mona 1 isa Johnson
Edward John Jean i
Helen Marie Jones
Ibneeha I vim Joana
Marjorie E Jordan
Sean Robert Joyce
Man 1 1 i.s.i Kaminski
\nii.i Kastanaras
Mk in ii n.iiu v Kaeaaaajh
Brian I . K.i\i
U imiti i Kuth Ki ataaj
Kenan nhLei Kiim
Margaret v Knaeher
\im-M.ini Killv
(..iv in Paul Kellv
Jennifer \nn Killv
Peter R Kellv
mi vi ii Robert Kellv
Kiili.inl ( .nil, .ii Km. I. ill
P.im. I Jason Kirk
\llis,,i) I h/.ili. ih KI. in. is
I uiiKMiv i st. pbaa Koarad
II. .illi. i I .mn n Koons
\ aia Ko/.m.is
Drew ( ail Ki.it/
K. Brian Km hi. i
laka W illi.mi Kuma/aw.i
Brian M.inh v I ihud.i
( h.n l.s si, m n | Mftjjk \
Bridget Nil oil I ..mm.
< in btophei Mil ha. i l an i> i
Krhaea I am m i >is.
I .1 V% ll III , |,ISI |l|| I I ( ..III \
( hiisini. Ghana I <>
Mis. in I t nit nli.ii Ii
I Heebetfa K.,v I reralfrt
(ail u Ki in i I is.
i
Mo...... iv... i. i agaa
M.n v K.ithin ii I xni rgaa
Win. h Mu lu Mi I link
Michael Joaaph i rach
Maureen ( atherhM I yoen
BACHELOR OF ARTS
Meghan Anne Maiorana
Susan Ellen Majoros
Kenneth Wallace
Makowski, Jr.
Matthew Joseph Manieri
Monica Anne Marano
Joseph Thomas Marini
Katherine C. Marx
Paul Albert Masse
Mary R. McBreen
Kevin John McCabe
Thomas Francis
McCarthy, Jr.
Brian McDermott
Brian McDonnell
Cori Erin McFadden
Kristin Marie McGonigle
Rebecca Jo McKeen
Nicole Lynn McKenney
Brian Michael McKeogh
Heather I. McLaughlin
Shannon M. McNamee
Jerome P. Mead, Jr.
Joseph P. Medeiros
Laura Maria Medori
Heather Denice Meehan
Luis Albert Mejias, II
Michael J. Melchionni
Christian S. Mercuri
Thomas J. Michels
Dana Nicole Moir
Christine Montes
Jennifer Moore
Melanie Morales
Joseph Francis Moran, III
Douglas K. Morrison, Jr.
Stephen Paul Moyer
Tyler James Moyer
Andrew Joseph Mullen
Kevin Henry Murphy
Jason Naimi
Raymond P. Necci, Jr.
Renee Marie Nelson
Brian M. Niemczak
Dennis Noble
Ilene Michelle Nutinsky
Kimberly O'Donnell
Tracy O'Donnell
John J. O'Neill, Jr.
Michael Joseph Onori
Louis Matthew Pagano
Kirtesh Patel
Michael J. Pean
Castina Cassandra Peebles
John Thomas Pessia
Philip Salve Peter
Elizabeth Pinckney
Angel Luis Pineiro, Jr.
Melissa Susan Pino
Mary Rebecca Pitts
Diana Marie Pizzo
John Joseph Polillo
William E. Poole, III
Kshamti U. Prashad
Veronia G. Proios
Karen Lynn Prosperi
Orazio Mark Ragonesi
Patrick C. Rapa
David Bradley Reader
Robert E. Reidy
Carla Reinas
Jennifer Nicole Reinsel
Kara Marie Riggin
Cleanette Dianna
Riley-Lawson
Viviam Janelie Rivera
Christopher John Rodgers
Lisa Marie Romero
Lauren Eileen Rorke
Andrea Lynn Rosso
Robert Brandon Roth
Jennifer Lynn Rueter
Jessica Jean Runyon
Diane Lucille Russo
Lucas Alexander Ryan
Thomas A. Sabol, Jr.
Adrienne Paula Salvatore
Rachel Monique Sanders
Yolandita Santiago
Peter Anthony Sarkos
James Patrick Savage, Jr.
Marie C. Scanlon
Michael T. Schaefer
Christine Therese Schilling
Christine E. Schindler
Rebecca Lynn Schmidt
Marisa Anna Scuteri
Christian Lee Seiler
Robert Lawrence Selah
Ryan W. Birdsall Sharpe
Kathleen R. Shea
Dana Skaf
Hunter Lloyd Slugg, Jr.
Cathleen Marie Snitchler
Nicole Sheri Sommerville
Jason W. Sontagh
Katherine A. Soroka
Sengphet Soukthavone
Kristen Faye Stack
Tara Joyce Steele
Tiffany Anne Steiner
Michael Sterin
Alison Leigh Stillwell
Malcolm Hayes Stoddard
James Brian Stout
Sideth Tep
Gary Neill Test
Christos Theodoropulos
Jennifer Lynn Thomas
Kimberly Ann Thomas
Cecilia Maura Tibery
Alfred George Tiemann, III
Harry John Tomaszewski, Jr.
Maryellen Trainor
Minh-Duc Vu Tran
William James Usher, Jr.
Charles A. Valentino
Shannon Marie Vargo
Salvatore Ugo Vitelli
Denise Marie Vizza
Eric Joseph Wahl
Paul Michael Walchak
Christopher James Walsh
Alfred Ward
Lynn E. Warner
Eli Eugene Washington
William Christopher Weiss
Christine Marie Weldon
Andrew Richard Whearty
Marian Kimberly Whitaker
James Alex White
Leslie Domonique Whitehead
Lorna Renee Wilson
David J. Wixted
Juliane M. Woolslayer
Andrew James Wright
BACHELOR OF SCIENCE
Ronald M. Bressan
Angela M. Hargrave
MAXIMA CUM LAUDE
Debra Ann Roessler
Ann Schrage
Raymond Norris Scipioni Eugene Joseph Whitaker. Ill
Dolores Marie Seif
Stephen M. Deery
Allen J. Evangelista
Elizabeth A. Ferrero
Bernice Evelyn Burney
Christine L. Liu
MAGNA CUM LAUDE
Stephen B. Lang Kathleen Taylor Nolan
Marianne Veronica McKenna Susan M. Rost
CUM LAUDE
Ralph Gordon Lund, II Anne Kathleen Moore Walter R.Sz>chulski
Denise Marie Boyle
Sally Breen
Mary Kim F. Canning
David Thomas Castellano
Patricia Ann Cooper
Leon Kevin Faulk
Jennifer Ann Havrilla
Daniel P. Keefe
Patricia I). Kniffin
Jan Joseph Krai
Terri Annette Ryder
Teresa Elizabeth Slowe
Rose Marie Taylor
Marie looks
EUsha Vnn Torrance
Michael Anthon\ Wilson
William S. A i .1
BACHELOR OF SOCIAL WORK
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Jane E. Besen
Marie Frances Bussman
Maureen Frances Dugan
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
MAXIMA CUM LAUDE
Holly Ann Higgins
Nancy Lee Juergens
Maryellen Malak Madden
Mary Bellerby Maurizi Julianna J. Thompson
Barbara A. Marshall-Ramp Marianne Yeager
Kathleen Ann Morrell
Barbara A. Colligon
Audrey Donna Funt
Anna Dorothy Jackson
Karen Frye Johnson
MAGNA CUM LAUDE
Suzanne Renee Larcombe
Patricia Ann Madden
Cindy Lou Nunan
Cynthia Ann Operacz
Kathleen Anne Palilonis
Paula Rebmann
Karen Rosetti
Patricia Lee Scordia
Donald Lloyd Tepper
Anne Patricia Thompson
Toni Sandra Wade
Agnes E. Bahm
Beverly E. Berry
Amy Marie Botta
Sally Burdy Davis
Opal Marine Delisser
Anita Louise Dudzek
CUM LAUDE
Janette Feldman
Lisa Marie Foley
Mary Agnes Haman
Brian K. Jones
Roberta W. Kremer
Jennifer Hofbeck Morrissey Karen Anne Steinmetz-
Michelle Racaza Peralta Looby
Mary L. Raskin Annemarie Stopyra
Michelle Theresa Boudreaux Patricia Elaine Thomas
Sauter Melissa Anne Watkins
Providencia Lopez-Childs Regina Catherine Sontag Valerie Joy Whitmore
Karen Louise Baker
Bonita Denise Ball
Pauline Baskett
Patricia Anne Benco
Christine Michelle
Biddington
Catherine Mary Branconi
Lornajane M. Braunsar
Melissa Sue Burakouski
Colleen Marie Caputo
Donald Michael Chiappini
Kathryn Ann Cioffi
Edlyn Avrille Collins
Christine Marie Copestake
Michelle D'Emilio
Bernadette Bonita Diccion
Akiisha Nichelina
Dunmoodie
Frances Marie Egan
Shelba M. Ellison
Juanita Figueroa
Bridget Flynn
Terry Beth Freedman
Aron Marcus Gordon
Tamara Lynn Hartman
Crystal Renee Horton
Hoa Thi Huynh
Elaine Angelini Joyce
Melanie A. Karstaedt-Torrey
Sister Mary Patricia Kennedy
Karen Kilmer
Kalliope Kokkalis
Lisa Koung
Nicole Marie LaRosa
Joanne Lautenbacher
Karen Louise Logan
Megan Marie Majewski
Christine E. Matthew
Jo-Anne McClellan
Marianne J. McKinnon
Elizabeth Jean Miller
Jennifer Lynn Miloszewski
Helen Ann Moretti
John Gregory Morgan
Joseph Edward Munizza
Anna Mykijewycz
Leonora Mercedes Nieves
Linda McCarey O'Neill
Anne Kathleen Hassett
Pancari
Randi Lynn Pisko
Debora Ann Pohar
Maryann Courduff
Redlinger
Jennifer Ann Repchak
Victoria Mae Roache
Laurie A. Romani
Mary Ellen McCann Rueter
Michelle Rooks Salladino
Debbie Marie Shapit
Jennifer Anne Shields
Kathleen Anne Springer
Marlene Ann Stec-Grant
Diana Svede
Ellyn Cecelia Taylor
Daniel B. Vandergast
Adriano Vitale
Marcia Rachael Washington
Irene Valentine Wentum
Stephanie L. Willis-Monroe
Rimma Zhitnitsky
DEPARTMENTAL AWARD WINNERS
SCHOOL OF
Biology
Chemistry and
Biochemistry
Communication
Economics
Education
English
Foreign Languages
and Literature
Mathematical Science:
Phflcoophj
Political Science
Ps\cholog\
Religion
Sociology, Sodol Work
and Criminal Justice
ARTS AND SCIENCE
Jeffrey John Luetke
Helen Beltser
Michael Charles Sielski
John Edward Breen
Ally son l.ois Teho
Jane Ann Cuggenheim-John
Fori \. Molinari
Kathleen Rose Carrity
Christopher Thomas Doran
limotln Michael Fsposito
Adrienne Nadine Cagliardo
Eugene Joseph \\ hitaker. Ill
JaSOfl Keith Isacson
Eileen Frances Rohinson
Kristina E. Wahl
Lisa (iuglielmi
Jeanne M. lodor
Maria Cecilia Sierra
Kathleen M. Bays
Diana Alicia Porlillo
SCHOOL OF BFSINFSS VDMINISTK \ I K >\
Accounting
Finance
Management
Marketing
BSN Program
RN-BSN Progr;
Christine I)empse>
Mary Ann Lammert
Kell> Ann Doughert>
Maria Regina Merkle
Michael John Thompson
Bridget I. Roone>-l BtDer
Mark \ugustine Walsh
SCHOOL OF NURSING
Pro\idencia I.ope/-Childs
1 Kathleen Vim Morrell
GRAIH \ll
Bilingual/Bicultural Studies
Business \dministration
Central/East Europe Studus
Computer Information Science
Education
Nursing
Pastoral Counseling
Professional ( "omrnunication
Psychology
Religion
PROGRAMS
Karen F. Pat/elt
Joan Eofd
Michael Ray laylor
James Van Buskirk
Kristen Miuman /iohro
lane Fileen HafJJBTtJ
Donald R. Marks
Mai
J
Martha r icholl/
Patricia Anne Beldotti
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GENERAL UNIVERSITY HONORS
The students whose names appear below have satisfied the requirements specified by the Univei
distinction of "General University Honors."
;ity for graduation with the
Morgan Beard
Amy Marie Botta
Kori Ann Connelly
Jason M. Darnell
Kelly A. Dougherty
Theresa F. Dougherty
Timothy Michael Esposito
Michael W. Ettore, Jr.
Joseph Francis Falcone, 1 1 1
1
Ann Marie Gallagher
Caroline B. Glenn
Laura Caroline Goodman
Lucia K. Gunzel
Stacey M. Hackett
Michele Ann Halgas
Shelly L. Halloran
Lori Anne Hill
Matthew J. Hotz
Kathleen E. Kearney
William Fitzpatrick Lee
Eric Matthew McNeil
Michelle S. Messina
William J. Miller
Lori A. Molinari
Catherine Murphy
Robert Matthew Porcelli
Mary Bernadette Prinzo
Jennifer Nicole Reinsel
Courtney Lynn Robinson
Jamian Ryan
Brian Anthony Schaller
Loretta Shirley
Michael Charles Sielski
Anne Catherine Smart
James Edward Townsend
Katharine M. Traylor
Kristina L. Wahl
Mark A. Walsh
Robert Charles Warner
Communication/Religion
Nursing
English
Education/English
Finance/Accounting
Finance
History/English
Biology
Political Science
Psychology
Biology
English
English
Chemistry/Biochemistry
History
Education/English
English
Economics/Philosophy
Psychology/English
Accounting
Accounting
Elementary & Special Education
English
English
Mathematics
Accounting
English
Biology
English
Biology
Accounting
English
Communication/English
Biology
Biology
Political Science
Political Science
Marketing
Accounting
GLORY LA SALLE
Above Explorers valiant,
Here under thine eyes,
Thy blue and gold banners
Unfurl " neath the skies!
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory,
Thy triumphs we praise!
Thy name in song forever
Shall we proudly raise!
Thy sons and daughters standing
Await thy command!
Thou fortress of faith
In our God and our land!
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory,
Thy triumphs we praise!
Thy name in song forever
Shall we proudly raise!
